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Juéves 31 de Marzo de 1859. 
E s t e periódico salo (iiariornento. Los suscritores tienen opción gratis á un anuncio mensual de seis lineas que se insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
á la Redacción auU'S riel medio dia. P R E C I O S . — E n la Capital 1 peso al mes.—-Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 
1 real.—Pago anticipado y en plata .—PUNTOS D E SUSCR1CION.—Imprenta de este Periódico, y . ^ n provincias, se podrá ver la lista df» corresponsales que se 
jnserta en la hoja del lunes. 
M m . 90. 
.1(M GOBIERNO DE FILIPINAS.=Manila 30 de 
^ de 1859.=En el sitio llamado San Mi-
fvieio. extramuros de esta Capital, frente 
ílsia de Convalecencia en la orilla iz-
delP>>sig, se hallan multitud de casas 
construidos sin regularidad, sin .o 
iMi-ínes', ~ -ff.. ; 
[¡^licencia v constituyendo una población 
JL estraiia d toda regla de policía y 
¡Jviffilaricia, debidas para el mejor órden 
í" nda^ de sus habitantes, siendo do-
provincia de Manila y la 3.a en la Dirección 
de obras públicas de la m i s m a . ^ E l Alcalde 
«primer correo ó conducto que se presente, 
»acusen su recibo, sin que bajo ningún con-
mayor 1 / de la provincia de Manila queda «copto prescindan de cstender el auto de 
encargado del cumplimiento de este decreto, >H'úmplnsel que con arreglo al mórito de las 
que se comunicará lambicu al Escino. Ayun- ' «mismas deben dictar: omisión que frecuente-
tamienlo y demás á quienes correspondfa.= 
E s c o p i a / J o s é J . de Elízaga. 
f'I^ueba de esta veMad una escena san-
Efnia ocurrida allí hace poco tiempo. Para 
l' r ¿ cabo la regularizacion de aquellas 
conslnicciones diseminadas, existen además 
jpros0s motivos, como son, el desnejo nc-
Caríopara la calzada que dirija al puenli 
























, pasado, ha de enlazar dicho sitio con 
y ¡ de la Convalecencia; el de arreglar 
población de San Miguel Viejo al trazado 
K nuevas calzadas proyectadas para su des-
ilwso y fócil comunicación por el lado de 
Dilao y'avenidas de los jardines inmediatos, 
t e! de atender, á la Vez que al ornato, íi 
Í salubridad pública, haciendo di saparecer 
le allí por medio de terraplenes, algunos de-
¡Kisitos de aguas cenagosas. E n tal virtud y 
siderada 'también la conveniencia de le-
¡zar la ecsistencia de dichas construcciones, 
manera que aparezcan en todo tiempo 
6 lindes de la propiedad comunal y par-
ir en los solares, y aquellas con las con-
¿iones generales correspondientes íi su si-
lucion en la zona militar de la plaza; le-
en cuenta lo espuesto por el Escmo. 
JjWlamiento en 3 de Marzo de 1858 y á 
J Wrde lo resuelto por la Capiianía general 
fecha de ayer, al autorizar la edifica-
cn aquel sitio, vengo en decretar lo si-
e := \ . ' Se aprueba el plano formado 
Comandancia de Ingenieros de la plaza 
bel trazado y dirección de las calles de 
SBI Miguel Viejo, en el terreno comprendido 
prcl camino trazado desde la calzada prin-
pl, ó paseo de este nombre, hasta la orilla 
« r i o , y los dOs ramales que desde dicho ca-
podeben partir á encontrarse en el puente 
pectado sobre el canal de Balete.=2.0 Los 
«ños de las tierras y demás comprendidas 
««le trazado podrán edificar en los solares 
jibarean los citados caminos, con sugecion 
'liiUneacion de calles y separación de man-
^s, segun aparecen en el mismo plano, 
• 'AW condiciones generales del decreto de 
^ Capitanía general fecha de ayer, cuales 
fie las construcciones sean de tabla, 
P"'}" ñipa, y que desaparezcan por cuenta 
^ 'os propietarios tan luego como se les 
r'l'^ga, por exigirlo así las necesidades dr 
"defensa de la plaza ó la realización de 
priores proyectos de m e j o r a . = 3 . ° E l ancho 
L i CC'0n marca^os </l las calles en el plano, 
r1'05 que corresnonden á los cercos de las 
p . pues estas deben alinearse tres yaras 
'oterior de los cercos, para que puedan 
jalarse en el espacio intermedio, plátanos, 
Uslos ó llores; quedando también en cada 
J p w sus costados y parte posterior, otro 
P'QÍ por lo menos, ue tres varas, entre 
siiT3 •>' e' dimito del solar colindante, para 
^ .^lo posible los incendios y dar mayor 
¡jj/fiuad á aquel sitio.=4." Los camarines, 
j ^ J lablüi-ías situados sin autorización en 
i jrteuo común, se trasladarán desde luego 
j u n las condiciones generales del ar-
pL0 anterior, á los solares marcados en el 
i, 0 aprobado por este decreto en la forma 
W ^ ' k ' e c i d a ^ o . 0 Los que tuvieren en 
jusjjp sl¡io propiedad de terreno debidamente 
'•'del*1' P1"^ 61113^ 11 en la Alcaldía mayor 
i ^ provincia los títulos correspondien-
SKCHETARU GENEHAL DE I, GGÜIERNO SUPERIOR DE 
FILIPINAS.=Los chinos radicados en oslas Islas, 
cuyos nombres y números se espresan á con-
tinuación, han pedido pasaportes para regresar 
á su pais: lo que se anuncia al públ ico , en 
cumplimiento del artículo 20 del bando He 
20 de Diciembre de 1849. 
Tong-Aco, núm. 514; Ong-Yuco, número 
103o: Vy-Chiongco, núm. 5000: So-Yuco, n ú -
mero 600: Vy-Sunco, núm. 8101: Tan-Tocco, 
núm. 1021: Chu-Ticedy, núm. 1288: L i m -
Veco, núm. 275: To-Amco, núm. 1637: Go-
Tayco, núm. 1 3 Í 0 : An-Siangco, n ú m . 2124. 
Yn'-Putco, núm. 141: Lim-Chaco, n ú m . 8535: 
Yap-Gaco, núm. 3809: Yap-Siyco, núm. 181: 
L l \ - C h u c o , núm. 3814: Yu-Beco, núm. 3571: 
Sia-Cliinco, núm. 3517: Chua-Siongco, n ú -
mero 854: Yo-Cangco, núm. 5447: Y u - G u co, 
núm 1054: Yu-I)inco, núm. 311$: Vap-Ti oco, 
núm. 1071, transaunte: Geug-Gpngc", número 
2379: Lim-Tiengco. núm. 2707: Chua-Sien^co. 
n ú m . 3915: Lim-Siengco, núm. 7808: L i m -
Tiaco, núm. 682: Go-Tongco, núm. 3012: L u -
Chunco. n ú m . 407. 
Manila 29 de Marzo de 1 8 5 9 , = E l í z a g a . 
«mente ha tenido esta Superioridad lugar de 
«advertir. Y si trascurriao el término pru-
«dencial , según las distancias, no llegaren 
»á esta Audiencia dichos acuses de recibo, 
»ó las resullas de las diligencias de cumpli-
"mi 'Ulo, los Escribanos de Cámara darán 
«cuenta bajo su mas estrecha rcsponsabili-
«dad á la Real Sala, para la providencia que 
«corresponda. Y previamente póngase esta re-
«solución en conocimiento del Sr. Gobernador 
«Presidente, á los efectos del artículo 55 de 
«la Real Cédula de 30 ele Enero de 1855. 
«Así lo acordaron y f irmaron.=Gal iano.= 
«Martínez de Castilla.=Leopoldo Segundo 
«Pacheco.» 
Y aprobado el anterior Acuerdo por el 
Escmo. Sr. Gobernador Presidente, espido la 
presente certií icacion, para que se inserte en 
tres números consecutivos del Doletin oficial. 
en cumplimiento de lo dispuesto en el ce-
lebrado el 28 del actual. Manila 30 de Marzo 
de 1859.=Francisco de Marcaida. 
m m \ M I L I T A R . 
.yeS: 
1 Nra que pUeda compensarse con sola-
iiyan !os trazados, la parte que de aquellos 
^ ^ 0cupar las calles do la nueva por 
f,'""-"-0 E l Escmo. Ayuntamiento de Ma-
hr) y10? dueño de'una parte de dicho ter-
^ se6) ai!'1 '0 ^Ue pwceda por las casas 
^ou construido dentro de su demar-
i^os r^ '^i reclamacioiit'S d é l o s propie-
de tórrenos descubiertos ó inhabi-
^.¡Q Omoide los que tengan alguna cens-
Nad ' ?er[ln acompañadas del titulo de pro-
feta i Ucencia que hubiesen obtenid, 
S o \ e . í l l f icacion.=8/ Del plano de este 
% SiiJ32.^ edificación en el barrio de 
56 c o ¿ i ^ j O ' se sacarán tres copias, que 
^ ^'varán, una en el espediente de su 
' 0lra en la Alcaldía mayor 1 / de la 
C A P I T A N I A G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
ESTADO MAYOR. 
E l Escmo. Sr. Capitán General se ha ser-
vido espedir con fecha de antes de ayer el 
decreto que sigue: 
«Habiendo de llevarse á efecto la regula-
rizacion en calles y manzanas de las cons-
trucciones que sin licencia competente se 
hallan diseminadas en el sitio de San Miguel 
Viejo, sujetándolas al trazado hecho de mi 
órden por el Comandante de Ingenieros de la 
plaza; de conformidad con lo manifestado por 
el Sr. Subinspector del mismo; vengo en auto-
rizar la conslrucciou de casas cu el espre-
sado sitio y con sujeción al trazado de que 
queda hecho mérito, en el bien entendido 
que deberán ser aquellas precisamentede tabla, 
caña y ñipa y con la condición de que des-
aparecerán por cuenta de sus propietarios 
tan luego lo exijan las necesidades dedef nsa, 
ó realización de ulteriores proyectos de me 
jora. Comuniqúese á quienes corresponda.» 
S. E . se ha servido disponer se dé la de-
bida publicidad en el Bolrlin oficial. 
Manila 29 de Marzo de 1 8 5 9 . = E l Coronel 
Gefc de E . M., José Ferrater. 
Orden de la plaza del 50 al 31 de Marzo de 4839. 
G K F E S D E DIA.—Dentro de la Plaza. E l Sr. C o -
ronel D . Adriano Torrecilla.—Para San Gabriel E l 
Sr. Coronel Teniente Coronel D. Sixto Berri/..—Para 
Arroceros. E l Comandante D . Federico Aurcl l . 
P A R A D A . — Los cuerpos de la guarnición a pro-
porción de sus fuerzas. Roncas, Príncipe núm. 6. 
Visita de Hospital y provisiones, Principo núm. 6. 
Sargento para el paseo de los enfermos, Isabel I I 
niiin. 9. 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, J o s é Carvajal . 
T R I B U I A L E S . 
Se anuncia al público que el dia primero 
de Abril próesimo entrante, á instancia de 
sus interesados, se sacará á subasta en los 
estrados de este Juzgado, y se verificará su 
remate, á las dos de la tarde, en el mejor 
postor, una casa de cal y canto, y un camarín 
pequeño de manipostería de cuatro accesorias, 
sitas en el barrio de Jaboneros, pertenecientes 
á la testamentaría de Doña Ignacia de la 
Cruz, bajado ya el tercio de su avalúo. E n 
2814 pesos, y 91 cént imos dicha c a s a ; y el 
c a m a r í n en 2023 pesos, y 22 cént imos . Oficia 
de mi cargo en la Alcaldía mayor tercera 
de Manila, á 24 de Marzo de Í 8 5 9 . = J u a n 
N. Toribio. 1 
que obra unido al espediente de su razón, y 
qtif desde esta fecha está de manilieslo en la 
oficina del que suscribe. Los que gusten pres-
tar este servicio acudirán suí ie ientemente ga-
rantidos en el dia, hora y lugar arriba desig-
nados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 28 de Marzo de 1859.=Manuel 
Marzano. 1 
I 9íip eÍJOíno'j»|..<>l t o e r. olmiizoq ,Kni7i«íi.-
, nnS ;«». - '• . :' ; ¡Uf l iJem mibijoy rt>. «jífl tif. ¡\ ÍMIHÍV* 
Se anuncia al público, que el dia 30 de 
Abril próesimo á las doce de su mañana , 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo^ de 
las tierras comunales del pueblo de San F e r -
nando de Dilao de esta provincia con la re-
baja del tercio de su primitivo tipo de c ien ío 
veinte y siete pesos en que estaban arrendadas, 
ó sea 'el de ochenta y « uatro prsos anua-
les, y con sugecion al "pliego de condiciones 
que obra unido al espediente de su razón y 
que desde esta fecha está de manifiesto en 
la oficina del que suscribe. Los que gusten 
prestar este servicio acudirán suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba 
designados para su remate' en el mejor 
postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 28 de Marzo de 1859.=Manuel 
Marzano. 1 
¡.laooctien > Ha naiomft^ ?s>ti€>j r, ÜY r.line.M 
ADMI1NISTRA€10Í\ LOCAL. 
HACIENDA. 
-u-*i'ii¿ cifit ob 'aor'i ri^ovililúo*! JJI' ÍÍO fioioini; 
Srr.r.ETAiuA DI: LA INTENDENCIA GENERAL DE EJÉR-
CITO v HACII:MIA.=DC órdt n del lllmo. Señor 
Intendente se presentará en esta Secretaría 
de mi cargo, D. Manuel Rodríguez, Regente 
que ha sido de la imprenta de los Amigos del 
Pais, para enterarse de cierta disposición de 
la Superioridad.=E1 Secretario en comisión, 
J . 51. de la Malta. 2 
SECRETARIA DEL REAL ACUERDO DE LA AUDIENCIA 
Y CHANCILLERIA DE FILIPINAS.—EstC SliperiOl' T ñ 
bunal en Acuerdo de 25 de Febrero últ imo 
se sirvió dictar el auto acordado del tenor 
siguiente: 
«Acuerdo ordinario de la Real Audiencia 
»de Manila, veinticinco de Febrero de mil 
«ochocientos cincuenta y nueve. Los Señores 
« q u e lo componen y al márgen se espresan, 
»dada cuenta de este espediente. Dijeron: 
» D e conformidad con lo manifestado por el 
»Sr. Fiscal de lo Civ i l , l íbrese circular á 
»todos los Juzgados del territorio, recordán-
«doles el deb. r en que están de cumplir sin 
"demora y con la mayor puntualidad y eli-
.xacia las cartas órdenes de este Tribunal 
«Superior, no dandi> márgen á que se les 
"reiteren. Prevéngaseles asi mismo que, los 
»de esta Capital al dia siguiente de obrar 
»en su peder, y los: de provincias por el 
E s C R I B A M A DE HACIENDA DE F I L I I ' I N A S . ^ E l l vil -
liid de providencia dictada por el lllmo. Se-
ñor lulendciito general de Ejército y IL.cienda 
con fecha veinte y ocho del actual, se citan, 
llaman y emplazan por primera vez y término 
de nueve días á los heri.-deros del Sr. Marqués 
de Villamendiana Director que fué de la Reula 
del tabaco, para que comparezcan en la E s -
cribanía del infrascrito, ó dejen cu la misma 
razón de su domicilio, á un de ser notificados 
de providencia que les interesa, bajoj aperci-
bimiento de que por su omisión, les seguirá 
el perjuicio que hubiere lugar. 
Manila 29 de Marzo de 1859.=rManuel 
Marzano. 2 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES A L M o . N r : D A s . = 
Manila 28 de Marzo de 1869.=E1 arriendo 
del mercado público de la plaza de Cavile 
se sacará á subasta pública ante la Junta 
de Reales Almonedas de esta Capital y la 
subalterna de la provincia el dia 30 de Abril 
próesimo á las doce de su mañana en los es-
trados de la Intendencia general, bajo el tipo 
en progresión ascendente de mil pesos anuales 
acordaclos en Junta Directiva de Administra-^ 
cion Local y con sugecion al pliego de con-
diciones que obra unido al espediente de su 
razón y que desde esta fecha está de mani-
fiesto en la oficina del que suscribe. Los que 
gusu-u prestar este servicio acudirán suR--
cieutemente garantidos en el dia, hora y 
lugai arriba designados para su remate en el 
mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 28 de Marzo de 1859.=Manuel 
Marzano. 2 
ESCRIBANÍA DE UAGIENUA DE FILIPINAS.=Para 
ser notificados de providencia que les inte-
resa, deberán presentarse al infrascrito ó dar 
razón de su domicilio, los hijos, herederos, 
apoderados ó representantes de las personas 
siguientes: 
D. Felipe Arceo. 
D. Antonio Anoceto. 
D. Alejandro Parreño. 
D. José de Eguia . 
D. Ignacio Mendoza. 
D. Lorenzo Mendoza. 
Doña Niircisa de la Dehesa. 
D. Vicente Duran. 
D. Juan Santony. 
Manila 28 de Marzo de 1859.=Manuel Mar-
zano. , 1 
Se anuncia al público, que el dia 30 de 
Abril próesimo á las doce de su mañana, ante 
la Junta de Rfales Almonedas que se veri-
tic.irá en los estrados de la Intendencia ge-
neral, se sacará á subasta el arriendo de las 
tierras cumunales deiiuminadas de Raliinti del 
piu blo de Cainla del distrito de Morón, bajo 
el tipo en progresión ascendente de setecien-
tos cuarenta y tres pesos y ocho cént imos anua-
les y con sugecion al pliego de condiciones 
Se anuncia al público, que el dia 14 de 
Mayo próesimo á las doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
veriiieará rn los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo del 
sello y resello de pesas y medidas de la 
provincia de llocos Sur, bajo el tipo en pro-
f resion ascendente de 464 pesos anuales, re-ajado el 5.° de los 580 en que estaba arren-
dado: en acuerdo do la Junta Directiva de 
Administración Local de 11 del que rige y 
con sugecion á las condiciones generales del 
ramo. Los que gusten prestár oste servicio 
acudirán suí ic ienlemente garantidos en el dia, 
hora y lugar arriba designados para su re-
remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 28 de Marzo de 1859.=Maiiuel 
Marzano. 2 
Se anuncia al público, que el día 14 de 
Mayo próesimo á las doce de su mañana, ante 
la Junta de Reales Almonedas que se veri-
ficará en los estrados de la Intendencia ge-
neral, se sacará á subasta á la llana el ar-
riendo de la matanza y limpieza de reses de 
la provincia de Albay, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de, 10,000 pesos por el trie-
nio, cuya subasta fué acordada en Junta Di-
rectiva' de Administrac on Local de 11 del 
que rige y con sugecion á las condiciones 
generales del ramo, debiéndose entender que 
el mejor postor en ella será el preferido al 
arriendo sin haber lugar después á mejoras 
de ninguna especie. Los que gusten prestat* 
este servicio acudirán suficientemente garan1-
tidos en el dia, hora y lugar arriba designados 
para su remate en el mejor po>tor. m ó 
Secretaría d é l a Junta de Reales Almonedas 
de Manila 28 de Marzo de 1859.=Manuel 
Marzano. 2 
C O l t F O i U C I W I K S . 
L a l iónla Adininijilradora, de Obras-Pias lia 
tenidoTái bien Pésolver, que las pcrsoñas que 
tengan fincas híptflecadas á favor de los fondos 
de la.vní¡sma, no puedan-venderlas miefllras 
se hallen gravadas, sin previo coiiscnlimieiiio 
de aquella corporación: -lo que de su orden 
se anuncia al público, para conocimiento de 
los interesados. 
Secretaría de dicha Junta y Marzo 59 do 
1 8 í í 9 . = V i c e n t e Árríeta. 1 
DIA 31 D E >iAUZO. 
J U E V E S . Santa Balvina Virgen. 
Sí.nbi Balvina, virgen romarui, fué hija de un tri-
buno nobilisiiño, lUraailo Qüirino. E r a tunta U li r-
mosupa de esta doncella, que ton ella robaba la vista 
de todo el rnundo. Queriendo el Señor castigar á su 
padre, por lo muclio que maltrataba al santo pontí-
fice Alejandro á quien tenia en estrecha prisión de 
orden del principe Aureliano, gobernador do Roma, 
la quitó su hermosura, oriviándola el mal do lam-
parones, con quo quedó toda desfigurada y grave-
mente «mferma. (labiendo oido decir Qnirino al santo 
mártir Hermes, i» quien tenia en su casa preso, los 
muchos milagros que el santo pontifico obraba en 
nombre de Cristo, recurrió á el, llevando consigo á 
Balvina, y postrado a sus pies le prometió que si 
sanaba á su hija se volvería cristiano: hizole asi San 
Aíejandro, porque tocándola con sus cadenas, la 
volví > Dios su hermosura: y aparociéndola un > ng-1 
tlel Señor, en liym-a de un niño do cinco años, la 
dijo: Balvimi, Jesucristo te ha sanado, y te quiero 
por su esposa, procura serle l i d , y guarda tu vir-
ginidad, que de él serás bien premiada. Quirino 
viendo á su hija sana, estaba c i h o fuera de si áe 
placer, y luego con Balvina y otros muchos fueron 
bautizados. Balvina, consagrando su virginidad y 
hermosura al Esposo quo SH la hnbia dado, hi/.o 
ver con la santidad de su vida, como el crisiiaiiismo 
puedo juntar dos cosas bien dificilos do unir, á saber: 
UIIH rara hermosura y una virginal pureza. Murió 
á 31 de Marzo del año 168. 
lie o|á')iUíi^Kt au ÍÚ¿ZLJ¡Ü¿>'{\ r.iai) oogfth onp 
S A N T O DE MAÑANA. 
V I E R N E S . Santa Teodora Mártir y la impresión 
de las llagas de Santa Catalina de Sena. 
S E C C I O N E D I T O R I A L . 
J 1 líir.'iiil' 
Mani la v a á tener t a m b i é n s u C h a m b e r í , 
es decir, un lindo pueblecito inmediato, 
quo ni s e r á c iudad ni aldea, y par t i c ipará 
de las ventajas de una y otra, á seine 
j a n z a del do aquel nombre inmediato á 
l a corte de E s p a ñ a . Indudablemente, asi 
que desaparezcan los inmundos charcos, 
barrizales y feos casuchos que ou Sao 
Miguel viejo han servido hasta aquí de 
impenetrable guarida á chinos tableros 
y otra d a s e de gentes cuyos padrones de 
vecindad (salvas pocas cscepcionos) no de-
b í a n estar mucho mas limpios que el sitio; 
a s í que se despeje aquella especie de valle 
de Andorra , que pocos habitantes de Ma-
n i la conocen, á pesar de lo inmediato que 
se hal la; a s í quo principie la nueva edi-
ficación s e g ú n el trazado y condiciones 
impuestas por el Superior decreto que i n -
sertamos en otro lugar, v e r i f i c á n d o s e al 
propio tiempo los terraplenes n e c e s á r i o s 
p a r a elevar el terreno en algunos sitios, 
irá en breve apareciendo un bonito pue-
blo, ó m a s bien, un j a r d í n , que por su 
hermosa s i t u a c i ó n de vecindad á Mani la , 
a l rio, á l a ca lzada y nuevos jardines de 
Arroceros , por su desahogo y ven t i l ac ión , 
y hasta por la clase de construcciones 
que lo cons t i tu i rán , o frecerá atractivos, 
como paseo p ú b l i c o y aun como punto do 
residencia ,preferible á otros muchos inme-
diatos, especialmente en la é p o c a calorosa. 
E n cualquiera otra parte y dada o c a s i ó n 
a n á l o g a , l l a m a r í a la a t e n c i ó n de los e s -
peculadores la s i tuac ión de S a n Miguel 
Siejo, para establecimientos p ú b l i c o s de 
recreo, fondas, cales, juegos para n i ñ o s 
etc.; pero aquí nos contentaremos con que 
se hagan l indas casitas de ñ ipa , rodeadas 
de flores, perfectamente alineadas y for-
mando un conjunto que no puede menos 
de ser agraaable á la vista. 
S i los pueblos en que el c a s e r í o es de 
ñ i p a , fueran poco á poco r e f o r m á n d o s e en 
e l mismo orden de s e p a r a c i ó n de casas 
p o r vejetacion de utilidad y adorno, que 
establece el Superior decreto de ayer, a l -
gunos menos incendios habr ia que deplo-
r a r . L o hemos dicho antes de ahora: como 
medio preventivo de esta calamidad, que 
todos los anos consume grandes r iquezas 
en las I s l a s Fi l ip inas , no hay otro que la 
<iebida s e p a r a c i ó n entre los edificios de 
materiales combustibles, obligando á los 
d u e ñ o s de solares á ocupar el espacio de 
casa á casa con vejetacion elevada; y para 
luchar con ella, poco sirven las bombas 
de incendios: <•! h.-icha y el bolo solo pue-
den conseguir, .•uslando el prinier edificio 
ó grupo incendiado, lo que humanamente 
p ü e d e hacerse en tan angustiosos trances. 
jLa e sper ienc ié i lo h a demostrado as i . 
L a s cal les p r ó c s i m a s . a l rio e s t á n d i a r i a -
mente convertidas é n t iñ h i p ó d r o m o . Raro 
es el cochero q u é , caaodo por las m a ñ a -
nas l leva y trac del b a ñ o los caballos, 
los conduce de una manera que no inco-
mode á los - t r a n s e ú n t e s : cuasi todos van 
á la carrera mas decidida, habiendo sus 
correspondientes apuestas. Como es muy. 
consiguiente, hacen correr á la gente que 
v a por la calle p a r a libertarse de ser atro-
pellada, y levantan una polvoreda que 
l lena las habitaciones á l a hora en que 
deben estar abiertas para que entre el 
fresco, causando a d e m á s otros perjuicios. 
H á g a s e entender á estos aurigas rebel-
des (que lo son cuas i todos) que no i m -
punemente pueden burlarse de las dispo-
siciones de l a autoridad, é incomodar a l 
púb l i co , s in mas que porque tienen ganas 
de divertirse. 
E l que quiera convencerse de lo necesa-
rio que y a se lince un escarmiento, puede 
pasear un rato de seis á ocho de la m a -
ñ a n a por las calles de la So lana , M a g a -
l lanes, P l a z a de Sto. T o m á s y otras. 
E l vino de Jerez esportado de la P e -
n í n s u l a para todos los puertos del mundo 
en todo el a ñ o de IBóS se aproxima á un 
m i l l ó n de arrobas , y su valor, de tres y 
medio á cuatro mil lones de pesos. 
L a Gaceta de Madrid publica el siguiente 
r.KAi. iii:c«r.rü. -
Considerando que las categorías determi-
nadas en mi lleal cédula de 30 de Abril de 
1855 sobre organización y atribuciones de los 
iribiinales de cuenlás de Ultramar, si bien 
estensas cuando se refieren á los empleados 
de aquellos dominios, son escesivamente res-
trictivas para los de la Península, donde la 
última clase es la do Gobernadores de pro-
vincia, cuando al propio tiempo se equiparan 
á/ esta funcionarios con el haber de ^2,000 
pesos en Puerto liico y Filipinas; considerando 
qUe en este estrecho círculo ni ha sido po-
sible, ni lo seria en lo sucesivo, destinar á 
dichos tribunales empleados peninsulares ador-
nados de las condiciones necesarias para el 
desempeño de! delicado servicio fi que están 
llamados aquellos, y qne, por consiguiento, 
existe «na desproporción poco equitativa entre 
unos y otros empleados, he venido en re 
solver, de acuerdo con mi Consiejo de Mi-
nistros, que los artículos 7." y 8." cíe mi Heal 
cédula espresada se entiendan redactados en 
la forma siguiente*. 
Art. 7.° c «Para, ser nombrado presidente ó 
ministro se requiere haber servido en plaza 
equivalente en los tribunales de Cuentas que 
hoy existen, ó haber pertenecido ó pertenecer 
á alguna de eslij-s clases; jetes de adminis-
tración en la Península^ jetes de las depen-
dencias generales de \ UraiiKii', ó fiuicionarios 
de la administración civil ó cconómii a de 
aquellos dominios con dos años en el último 
empleo y disfrutando el sueldp de 3,000, pesos 
en la isla de Cuba y 2,000 en las de Puerto-
Hico y Filipinas. 
Art. 8." --'Para obtener nombramiento de 
fiscal se requiere ser letrado y haber seivido 
en plaza equivalente en los 'tribunales que 
hoy existen en cualquiera de las categorías 
señaladas en el artículo anteriób ó en las si-
guientes: tenientes ó abogados fiscales de los 
tribunales superiores de la Península, ó de 
los dominios en Ultramar; jueces de primera 
instancia en la Península; alcaldes mayores 
de las provincias de Ultramar; jueces espe-
ciales de riacienda de las mismas, y jefes de 
negociado en la dirección general dé Ultramar 
y en los demás centros adniinistraiivos.» 
Dado en Palacio a cinco de Enero de mil 
ochocientos cincuenta y nueve^=Est í í rubri-
cado de la líeal manov.=El Ministro de la 
Guerra y de Ultramar, Leopoldo 0-l)onnell. 
Sobre los importantes trabajos de que 
se ocupa 1H c o m i s i ó n de estadistica, de-
pendiente de la Pres idencia del Consejo , 
dice un periódico.-
«El proyecto de ley para la medición del 
territorio,' de que habla la prensa estos dias, 
no se ha presentado al Consejo de ministros, 
porque la ilustrada eomisiuii de estadística 
que le ha preparado,' ha querido, antes de 
pasarle al gobierno, estudiar tan importan-
tísima cuest ión con maduro/, y detenimiento. 
Diariamente, aun en las últimas festividades 
se han reunido las subcomisiones para ocu-
parse de tan interesante asunto, pero hasta 
la semana próxima, no' se pondrá sobre la 
mesa del Consejo, completamenie terminado 
el proyecto de ley de que se trata. 
S e g ú n nuestros informes, va precedido de 
un bien escrito preámbulo, y su parte dis-
positiva contiene diez artículos, que son otras 
tantas bases para el levantamiento y con-
servación de los planos, que se hacen bajo 
la inspección inmediata de lan celosa comi-
sión. Todas las noticias que hemos recibido 
sobre este asunto convienen en que los pla-
nos serán parcelarios, y no por masas de 
cultivo: que el trabajo se hará en quince 
años, y que los medios que se proponen son 
los más adecuados, atendida la situación de 
nuestro Tesoro y el Estado de nuestro pais. 
Si el gabinete obtiene, como espe'-amos^ la-
aprobación de este proyecto, habrá asentado 
él mas fuerte cimiento para la formación de 
'íá éstadística. tan necesaria hoy al desar-
rollo de los gérmenes de riqueza, que por 
todas partes brotan, y en lo cual ayudarán 
á no dudarlo, todos Jos buenc^ españoles .» 
L a dirección general de aduanas ha pu-
blicado una inieresante rs iadís l ica general 
del comercio de caboiagc habido entre los 
puerros de la Península é islas Baleares en 
'18o7.. E l total valor de los géneros de en-
trada y salida-asciende á íl. I-12,079,138 reales, 
representados por una cantidad de mercan-
cías que asciende á 29.008,284 quintales.— 
Los valores de estas cantidades se han distri-
buido entre las diversas provincias marít imas 
de la manera siguiente: Alicante, ¿10 .299,600 
reales ve l lón .—Almería , 57.744,029.—Barce-
lona, 4 7 1 . 0 0 7 , 8 8 1 . - C á d i z , 38i.83o.898.—Cas-
tellón, 29 .215 ,703 .—Coruña, 95 077 .2 i9—Ge-
rona, 43.041,008.—Granada, 24.119.081.—Gui-
púzcoa. 3}.593,009.—Huelva, 52 327,550 — L u -
go, 1 5 . 9 4 8 , 0 6 2 . - M á l a g a , 293.980,577.-Mur-
cia, 56.973,509.-Oviedo, 71.702,351 —Ponte-
vedra, 70.085,522.—Santander, 80.633,237.— 
Sevilla, 184.889,410.-Tarragona, I 3 í . 6 1 4 , 9 0 2 
reales. — Valencia , 426.127,456. — Vizcaya , 
56.020,161.—Islas Baleares, 75.241.672. 
Como se vé, la provincia m.irílima de mas 
importancia por su comercio de cabotage en 
1857, ha sido Barcelona, siguiendo por su 
orden Valencia, Cádiz, Málaga, Sevilla, Tar-
ragona, Alicante, etc. 
E l total número de buques que_han sos-
tenido este movimiento asciende á 47,026. con 
1.815,201 toneladas, tripulados por 319,722 
hombres. ,: 
'ftíí ..'una ÍVÜ'T 
V A E I E M D E S . 
E n P a l m a de Mallorca se ha recibido 
un precioso vestido, regalado por S S . MM. 
á la Virgen de B e l é n , y con este motivo, 
el p e r i ó d i c o titulado e l Mal lorquín inserta 
el s i í íu i en tc art ícu lo: 
Depositada á los pies del trono de,la Virgen 
la regia ofrenda, se adelantó el ilustre Co-
misionado ú la presencia del limo. Prelado, 
que se puso de pié con sus ministros, y es-
cuchó con muestras de prolunda gratitud y 
enternecimiento las siguientes palabras que 
pronunció aquel, entregán ¡ole la Heal orden 
de la Mayordomía dé Palacio que acredita su 
mensaje, y la llave del arcon. «limo. Sr,:== 
SS. MM. ra Beina y el Bey, nuestros señores, se 
han dignado encargarme entregue á V. S. 1. 
este precioso vestido y manto que regalan á la 
santísima Virgen de Belén; y que manilieste 
al pueblo nmllorquin el interés que les ins-
pira lodo lo de las [Jalearos. — Y yo, limo. Sr , 
intérprete tiel de sus reales deseos, tengo la 
honra en este dia de poner etr uiarus de 
V. S. i . su piadoso y rico presente." A estas 
palabras se dignó coniesiar nuestro limo. 
Prelado: «SS. MM. la Bejna y el Bey nuestros 
señores que tanto derecho tienen a la esti-
mación de sus pueblos, renuevan hoy hácia 
ellos con esta dádiva que aceptamos con nla-
cer, el entusiasmo de Mallorca.=V ahora 
mismo vamos á dar gracias al Todopoderoso, 
rogándole que derrame su misericordia sobre 
nuestra soberana doña Isabel 11, su augusto 
esposo y toda su Beal familia. Qué la 'san-
tísima Virgen sea la escelsa tutora del trono 
do nuestros Beyes, es el constante voto de 
los mallorquines.» 
E n este punto el Sr, Secretario honorario 
de S. M. dio pública lecinra de la referida 
comunicación, concebida en estos términos: 
«Moyordomía mayor de S. M . = E x m o . S r . = 
Habiendo resuello SS. MM. la Beina nuestra 
señora y el Bey su augusto esposo, en prueba 
de- la suma y' constante devoción que pro-
fesan á la Santísima Virgen, ofrecer'y dedicar 
un vestido y manto á nuestra Señora de 
Belén que se venera en el Santo Hospital 
de esa ciudad, se han dignado encargar de 
la conducción y entrega de dicho presente 
al Sr. Ü. Mariano Conrado su genlil-homi re 
de cámara con ejercicio. Lo que de Beal ó iden 
participo á V. l í . para su inteligencia y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . 
muchos años. Palacio 13 de Noviembre de 
1858.=:E1 Duque de B a i l e n . = S r . Obispo de 
Mallorca.» 
L a túnica ó vestido de dicha santa imagen, 
bordada por las Sras. Gilard, vecinas de la 
coronada villa, y gloria de este pais que las 
vio nacer, es de terciopelo color de rosa 
china, recamado de oro desdo la altura de 
las manos de la Virgen, bajando en forma 
de un gracioso delantal hasta los piés. E l 
manto, también de terciopelo azul, es de un 
trabajo mucho mas complicado en sus dibu-
jos, que corresponden al gusto pompeyano, 
y tiene, un fondo de estrellas de oro, circuido 
de un ancho bordado del mismo metal, en 
el que juegan y se combinan graciosamente 
lindos y caprichosos medallones, que, con ca-
racteres, alegorías y figuras, representan las 
rscelencias y principales atributos de la Vir-
gen, tomados de la letanía lauretana, por 
elección de S. M. misma, tan tiernamente 
devota de la Beina de los cielos. E n el centro 
de la orla del manto se vé campear con letras 
bordadas de seda, bajo de una corona real, 
esta sencilla dedieatoria: \ \ \ \ , 
Católicos doña Isabel I I y í " F ! . 
Asi^, á áuestra Señora de IJolen, 
de Palma de Mallorca.D—1858. c 
HABITANTES EN LA LUNA.—La Rethh. 3 
mrcio refiere el siguiente descubrinJ1 ¿f 
líos recuerda una burla mas qi. ^ 
para que no esperemos mas ánipn! ^ 
viuceules datos, antes de dar el nj j 
dito á lo que anuncia: 
«Un célebre astrónomo italiano A 
vista. M. J . . . acffba de c o í í s e g u V ^ 
de grandes trabajos, un resultado nia 1 
de la fotografía. Mucho tiempo haceqn"Sí 
muy conocido en el mundo cieiiiitj ^ 
lapa con sumo cuidado la constJ^M 
coordinación de un aparato y 
estraordinario, poder destinado á f0S 
las constelaciones celestes, y el (ixitn^ 
logrado ha sido superior á sus c.s^ JH 
E l lúnes último, á las diez de la 
en presencia de algunos caballepos ¡¡J 
v de dos ó tres sábios, M. J . . . p J J * 
Florencia una prueba sacada c o n ^ í í 
níí ico instrumento. De esta prueba *fc 
claramente la certeza de que la ¡S 
habitada. E s visible cierto número 
.mimados, los hombres y los animoL^ 
desnudos. Durante mas de seis aíi(,si* 
lado preparando este sabio por medio P 
ludios los mas graves, el resultado qujj 
de coronar sus esfuerzos. No nos ar 
rémos, pues, de que' dentro de 
mas o menos lejano, los astrónomos ¿ 
tren el medio de que podamos coinunSJ 
la luna. Doy que se sabe que la 11*1 
habitada, eñ lo que ya se debe pdf 
en los medios de trasporte, lísperan,» 
también se encontrarán.» 
Algunas veces se ha visto que iinatt 
científica, puesto que la palabra rsiijl 
tada, ha servido de heraldo á un de^  
miento real y verdadero. Por no citar 
que hechos que todo el mundo rtcns 
dirémos que transcurrió muy poco i j 
entre la célebre burla de los "caracoles s 
páticos que se correspondían entre sí 
distancia y la aplicación de la eleclrió 
á la correspondencia telegráfica. ¡Ojaláli 
la fotografía se lénica conduzca lambieni 
gun progreso útil á la astronomía! 
ÜN ACCIDENTE.—Beíiere la Gaceta deM 
uno tan singular que no creemos haya 
nido ejemplo: E l doctor Causé de Magj 
dice, ejercía su profesión d e médicQj 
rujano en Budesheim y recorría i\ám 
gimos distritos del ducado d e , Nassau, 
rante su última visita quiso fumar un.pL 
sacó fósforos y frotando en la caja h'm 
una cantidad considerable de fosfato m 
dido sobre uno de sus dedos. E l dolor] 
ducido por la quemadura fué tan vivo, 
el doctor quo llevaba encima su esli 
cortó la parte afectada é hizo sangrar sd 
cuanto pudo. .No habiendo bastado esií 
m e d i o , M. Ca^isé .se vió obligado á rv 
á Budcslieim, donde se hizo ampulari 
el d e d o , pero esla dolorosa operación fuét^  
bien insuficiente, y se creyó necesaria' 
putacion del brazo. Este nuevo y últL 
criticio tampoco impidió que M". Causél 
cumbiera al cabo de algunas horas. La di 
que ahora se tiene es, si debe atriblliI«<, 
muerte al fosfato ó á algnn virus pcdM 
l e s i n s t r L i m e n l o s de que se valieron paral» 
vocar una cura que tan mal probó. 
INSTUDMENTO GALCULADOR.—De una caw 
Havre lomamos los siguientes párrafos,»*! 
que s e d á conocer un nuevo invenlo.lH 
de. llamar la atención por sus condici*5 
«Muchas veces he hablado á ustedes** 
concepciones ingeniosas del espírituí"""^ 
la llegada á nuestra ciudad de un cio^jj 
americano, M. Fuller, en eslos úllim"511^  
á bor-do del YanderviU, me obliga á tra** 
nuevo este asunto M. Fuller es inven1*^  
un pequeño instrumento que, no oMÍ| 
su corteza exigua, merece la calificí^jL 
maravilloso, pues ejecuta con él verffj' 
maravillas, - sust i tuyéndose completanie111^  
de la manera mas' ventajosa al hoiv^A 
las operaciones largas y complicada-
culo. A primera vista "parece impo^.jj 
una máquina, que no puede pensar n' 
flexional', dé la solución de pi'oblem83.^ . 
los cuales parece ser una m cesidad ' 
pensable la inteligencia del hombre; 2 , 
cuando se ha asistido á tttia sesión ^ 
operar el Fuller s'compudng tcle!irapli ü ^ 
grafo calculador, pues de este modo ^ • 
tizado el autor su aparato, es neces«r ^ 
el i na r la frente ante la evidencia y ^ 3 
cer que el hombre es reemplazado Por rf 
máquina inanimada. E l aparato J¡¿ 
mera vista muy complicado; pero c»'5 uijr 
se compone de una simple tabli'a c i r , 
movible por medio de la cual puede" 
al instante los cálculos jiías compl'1'3" ' ^ 
»Se necesita alguna atención para e o g 
der su mecanismo; pero una vez ^".Jj 
dido, se usa de él con la mayor feC^ 
»Lrna siniple rotación de la tabhta i|¡ 
basta para dar inslantáneamcnie pl.r-¡ol,i 
de una multiplicación ó de una u015'^^ 
cualesquiera números ó quebrados, y ^ |]f;l 
es mas curioso, de estas dos operación'' j 
binadas; Las trasformaciones de ^ratc]0fn^ 'ild 
cálculos de interés bajo todas las i $t 






























.. ftn j e la regla de tros, las estracciones de 
• p á cuadradas o cúbicas, tampoco exijen 
^ c u i d a d o ni mas estudio. 
las aplicaciones tlei calculador Iclefirápco 
ce limitan á la aritmética. Con él se rc-
1,0 también los problemas de la geome-
• la medida do las superticies y de los 
^rilos v todas las cuestiones que se retieren 
los mismos' así como los problemas que 
•l Jtan'de la combinación de la geometría 
]'csy |a física, tal como el de hallar el cubo 
l lin cuerpo, cuya naturaleza y peso son 
nocidos, l í t i l e s aplicaciones á la mecánica, 
nnletan el conjunto de esta admirable in-
ncion, cuva utilidad y aplicación daréraos 
•oiwcér mejor citando* uno ó dos ejemplos 
y cálculos hechos ins laniáneamente con su 
tíos novecientos millones de habitantes 
. i " globo se renuevan, por término medio, 
(h 30 años: m11^ "611 Ireinia millones al 
c ¿ , 32,000 al dia. 3,420 por hora, y 57 por 
^El'.Vanderv.Utt que mide mas de 500 tone-
ladas, ha verificado su última travesía de 
os 000 millas en 9 dias y 18 horas; ha que-
mado cerca de 1,130 toneladas de carbón, ó 
L 118 por dia, 422 por hora, o una tone-
g L ,MI 12 minutos, 2 / l ü , 1 8 i libras por mi-
LLU0 y tres por segundo: los gastos son de 
» oiiniimos por segundo y 422 duros por dia. 
' éíús resultados que preceden, que he ele-
¡ijo entre los mas sencillos, se obtienen con 
{al rapidez, que no hay tiempo, para iv^is-
l'nirlos con la pluma si el operador que em-
plea el telégrafo calculador quiere darse prisa. 
v .por lo demás , el mejor elogio que pode-
mos ^acer de este invento amenemo, es 
decir que ha sido protejido por el Banco de 
Wálerra, por la célebre casa Kolhschild y 
oirás.» ^ > U O J U ¿%C 
n—1 
la distinguida lealtad con que D. Rodrigo 
de Viliiindrando, Conde de Hivadeo, acudió 
¡i despecho de sus propios intereses, en 1) de 
Enero de 1440, á proteger la persona del 
Rey D. Juan I I en los peligros á que se vio 
expuesto al entrar en Toledo por parte de 
los [urbulenlos secuaces del Inuinte D. E n -
rique, sigue teniendo honrosa conmemoración 
al Uavos de lautos años en la recompensa 
que los augu tos sucesores de aquel .Sobe-
rano dan al Duque de Hijar, descendiente 
del leal patricio. 
ConsUte esta recompensa en sentarse el Du-
que íi la mesa del Rey en tan solemne dia, 
E.eo recibir de r ega ló las vestiduras (enle-
mentcj que en la fiesta de \a Epifanía visten 
los Heves de León y de Castilla, 
i Esta'singular preeminencia fué otorgada en 
Toirijos el mismo dia que el referido Conde 
de Hivadeo tuvo el honor de prestar tan re-
I. van le servicio, y el Soberano otorgante la 
BMífirmó para lo sucesivo con estas palabras: 
' E al Rey que non las fiuardare. lo cual Dios 
ton (¡uiera, sea maldito -de Dios, é de su ben-
iila Madre la Virgen Sania María, é non tenga 
|ijos que le hereden, é non haya ventura como 
njiW que contralla los mandamientos de su pa-
¿rp, é arda en los infiernos su alma con la de 








Con el título de Nombres de hautimo y ape-
Hido.s en diferentes naciones. Arte de nombrar, 
f)r monsieur Eduardo León Scott, se acaba de 
piblicar en París un libro del cual vanios 
Uomar las noticias siguientes: Aquilos sig-
niño que no ha mamado, y es voz 
?rita.—Adam, tierra roja, hebrea,—Adolfo, 
'^l-luph. socorro de Dios, anglo-sajona.— 
%'indro, el que protege á los guerreros, 
griega. — Alfredo, al freid, déc. l , piadoso, 
—Ambrosio, inmortal, griega.—Analo-
,la- salida del sol, gr i ega .—Andrés , hombre 
'^le, griega.—Anselmo, armadura de los 
'"Oses scandínava. —Armando, Hermán, guer-
t^()< germánica. —Arturo, Ar</-mV/ cabeza, 
^ céltica.—Baltasar, el que reparte r ¡ -
^.as, asiría.—Bernabé, hijo de consolación, 
^brea.—Bartolomé, hijo de aquel que detiene 
leguas, hebrea. —Bernardo, bern-hart, h^m-
Valiente, germánica .—Carlos , karl, fuerte, 
rí,i te' germánica.—Cipriano, natural de 
r'pre, griega.—Daniel, juicio de Dios, he-
pl3—Fel pe, aüeionado á caballos, griega.— 
frfj11111^ 0, ^ 'z P1'0160101'' alemana.—Eduardo, 
W-wartt, feliz protector, germánica . — E r -
ernst, ^rave, sério, alemana.—Eugenio, 
de iv0n ^ ^ m í c n t o , griega.—Gabriel, fuerza 
• "ios, hebrea.—Gregorio, vigilante, grie-











J'n^.—Jacobo, lo mismo que Jacob, el su-
^cia 
^ntador. hebrea.—Juan, que está lleno dé 
.j0^, hebrea.—Gerónimo, nombre sagrado, 
pJ^íl-~Lázaro, socorro de Dios, hebrea.— 
W ¿ ' Wed™, roca, griega.—Pablo, pequeño, 
L^1-'•••Simón, el que obedece, hebrea.— 
c^a11'8!30, stams-law' gloria del estado, po-
t0r " ^ ^ a s i i a n , coronado, griega.—Lorenzo, 
ó naao de laurel, l a t i n a . — í o m á s , el gemelo 
^nurabl , . , hebrea—Victor, vencedor, la-
(¡n^Picarias, memoria del Señor, hebrea.— 
Di,.., n' 'jost. hm sped ó convidado, geni iá -
lob|^ 'í!nlc' el.que vence, latina.—Adela, 
Alíj: ' ^'''niánica.—Agata, buena, griega.— 
Alia ílUc tiene ,a PK'1 Llallca. latina.— 
(¡¿jj ^.'ciosa. hebrea.—Artemisa, intacta. 
Béi¿',^neBa-—Antonia, raiz Anión, hijo de 
frip&aes' (,tru.<ca.—Catalina, pura, limpia, 
I^de 'irp'cili:', ojos pequeños, latina. Cío-
h ^ ' f ' ^ b i l d e , hija ilublre, germánica .— 
H eta. digna de honor, germánica .—Irene , 
la paz, griega.—Julia, adolescente, griega.— 
Inés, pura, casta, inocente, griega y Zoé, la 
vida, la existencia, griega. 
De un estado que ha publicado la Gaceta 
de Madrid, resulta que en el año de 1858 
entraron en el puerto de Tarragona 3001 
buques, de los cuales fueron SO dé guerra, 
22/1 mercantes españoles y 670 id. estran-
geros, siendo el tonelage total de estos bu-
ques, con separación del correspondiente á 
los de guerra, cerca de 200,0110 toneladas. 
L e e m o s en l a Gaceta Militar de Madrid: 
«Ha llegado aquí, procedente de Canarias, 
nuestro amigo y colaborador el comándame 
graduado D. Pedro Prado y Torres, que trae 
para presentar al directoi' del arma de in-
fantería un nuevo fusil: invención de Don 
Antonio García Ferriz , oticial de artillería, 
perteneciente á la ovacionada en las islas 
Canarias. 
«Este fusil présenla al natural la llave 
unida al cañón con la bómbela , de un nuevo 
sistema y mecanismo de 10 cebos, cuyo, apa-
rato está cubierto de una caja de lata que 
debería ser de hierro balido, con espesores 
samejantes á los que tiene de metal amarillo. 
«Ofrece las ventajas de hacer innecesario 
el cubre-chimenea; de descansar el pié de 
gato sobre la chimenea estando cebada; de 
no tener que abrir el cubre-chimenea para 
prenarar y disparar; de no tener que bajar 
al seguro "el pié de galo para cebar á cada 
disp i r o ; de ser mas ins ianláneos los 10 cebos 
sucesivos en ta nueva arma, no teniendo ne-
cesidad de volver á^colocar pistones hasta 
apurados 16 tiros.» 
en el pasaje Waddington:, el importé del se-
guro de lo quemado asciende á muv cerca 
de 1.710:000 piastras. 
E n el mercado de Londres se venden cada 
año sobre 10,000 libras de cabello. Para la 
venta se clasifican estos en rojos, negros, 
castaños y rubios. Los últ imos los suminis-
tra casi todos la Alemania, á donde van á 
recogerlos los agentes de una compañía h ( -
landesa que se dediea á este negocio, y hasta 
hace 'poco e n n los de mas precio, pues lle-
gaban á pagarse á 40 rs. la onza, ó sea 
dos veces su peso de plata. Ahora, sin duda 
porque con la mezcla de sangro estranjeia 
se no'a que han disminuido mucho en Ingla-
t T r a las cabelleras rob as, parece que e n'n 
e i alza los negros. Estos se recogen par-
ticularmente en la Bretaña y en los d par-
lamentos meridionales de Francia, IJQS cua-
les suministran cada año sobre 200,000 libr, s 
de este género . Cada cabellera suelo pesar 
de diez, onzas á una libra, pagándose de, uno 
á cinco francos, s e g ú n su peso y calidad; y 
como el uso de la cofia ú otro tocado se-
mejante permite muy bien á las mujeres en 
ciertas comarcas prescindir de este adorno, 
son muchas las que lo truecan por cintas, 
flecos,. dijes y otras baratijas con que- las 
brindan ciertos chalanes que r ecorren con este 
objeto las ferias y mercados. Hay luego al-
gunas casas que hacen este comercio por ma-
yor, y estas son las que después de haber 
preparaido y cliksiticado la mercancía la ven-
den á los peluqueros, los cuales la pagan 
entonces á unos diez francos la libra, y á 
veces hasta cuarenta y ochenta, según su 
clase. 
U n p e r i ó d i c o de L i s b o a p u b l i c ó el dia 
5 el suelto que estractamos á c o n t i n u a c i ó n ; 
«Mañana, dia de Reyes, como el sábado y 
el domingo próximos, se verificará el sun-
tuoso baile que todos los años acostumbra 
dar S. M. la Reina del Congo, señora preila-
risima por nacimiento y virtudes, aunque 
un poco oscura de color, circunstancia bas-
tante lamentable. Fuera de toda lisonja, c ú m -
plenos reconocer la sabiduria (con que la jo-
ven Reina preside los destinos di: sus fieles 
vasallos, lamentando únicamenle la desgraciada 
cuestión dinástica, que decide á la población 
morena que habita en la capital. E l besa-
manos tendrá lugar el domingo 9 en el paln-
cio interino, calle de San Benito, núm. -428, 
piso prwicipal... L a Reina del Congo se llama 
doña Joaquina Fermina de la Fonseca L i l a , 
y fué aclamada en o de Octubre de 1856. 
lEl Sr. Juan Anastasio, jue / de la hermandad 
dé Nuestra Señora del Rosario y Adoración 
de los Santos Reyes, es actualmente el prin-
cipe de los africanos y tiene en la persona 
del Sr. Paulino José de la Concepción un 
digno procurador de la corona . . . Estos afii-
canos van á publicar en breve un impor-
tante manifiesto, que por su originalidad lla-
mará la atención públ ica . . . . L a guardia de 
honor del Real Palacio se compone de cuatro 
municipales y un cabo, medida sensata en-
caminada á e'vitar algunos disturbios promo-
vidos por la gente blanca.» 
E n t r e los detalles que dan a l Novelista 
de Rouen sobre el incendio de V a l p a r a í s o , 
se hal lan estos: 
«Las casas que se estendí ¡n desde el pasaje 
Edwards, en la calle del Cabo, hasta el 
cuartel San Juan de Dios, indica la plaza 
del Orden, han d. saparecido en menos de 
siete horas por un fuego devorador con viento 
Mor4€ y lluvia copiosa L a ciudad í o recm rda 
desastre igual, habiéndose destruido los mag-
nilicos pasajes Edwards y Cousino, una im-
prenta y una farmacia. E l fuego se cree co-
men /ó hacia las diez de la mañana por la 
chimenea de la cocina del club de la Union 
M E M O R I A L D E F A M I L I A . 
IlECO.NCir.lAClU.V SOBRE UNA eiN.V. 
(Cominu ación.) 
M. Roubert la tía de Marcela conoció á los 
pocos dias la nube que nublaba nuestro con-
tento, y sin darse por entendida sacaba con-
versaciones y contaba casos que tendían á 
inclinarnos á ' la reconcil iación. 
Salí un dia de casa á visitar á mi padre 
y varias conversaciones incitaron á conmover 
mi corazón, sentía continuamente en él un 
aguijón doloroso. 
Subía yo lentamente la escalera de mi casa 
combatiendo entre mi deseo y una vergüenza, 
mal entendida. Abrí lentamente la puerta; el 
quinqué estaba apagándose y el cuarto se ha-
llaba en silencio y en completa obscuridad. 
No me espera, pensé , duerme sin duda. 
Llegué silenciosamente hasla.su cuarto; una 
pálida luz apenas daba alguna claridad. 
Hallé el aspecto interior de este cuarto 
lleno de tiernos recuerdos y sentí el perfume 
de las macetas de resedá que tanto agradaba 
á Marcela: la amargura de que mi corazón 
estaba poseído comenzó á disijjarse. Me acer-
qué hasta la cuna de Clara cuya dulce res-
piración escuchaba; un rayo de luna pene-
traba entre las cortinas y hacía parecer su 
rubia cabellera iluminada á una especie de 
aureola. 
Al ver su rostro blanco y rosado en el cual 
no habia aun dejado ninguna señal el tiempo, 
me sentí completamente enternecido. 
Sentía en mi corazón la especie de res-
ponsabilidad, con que yo habia cargado á esta 
criatura hacía algunos dias; me culpaba de 
haber hecho de ella un motivo de disgusto 
entre Marcela y yo; y me parecía que mis 
r criminaciones nm hábian hecho culpable 
hacía la tierna niña. Pose ído de estos remor-
dimientos me incline sobre la cuna y besé 
su rubio cabello. E n el mismo instante una 
mano estrechó la mia por detrás de la col 
gadura y vi la agradable figura de Marcela. 
¿No quieres que la besemos juntos? me dijo 
con una sonrisa humedecida con sus lágrimas. 
Sí, si esto te hace feliz la contesté mirándola. 
E l la estendió su brazo sobre la cuna. 
Ah, esc lamó; seámoslo los dos juntos el 
uno para el otro. 
A estas palabras su brazo subió hasla mi 
hombro su cabeza y la mia se inclinaron hacía 
la niña la dimos m\ beso y ella fué nuestro 
iris de paz. 
Disminución de la fortuna. Como es preciso so-
portar sus reveses. Lección dada por los niños. 
Creer en la 'protección de Dios y de los hombres. 
Cinco años han pasado casi sin dejar la 
menor huella. No hallo en mi diario mas qm 
fechas y ligeros apuntes de un hecho, para 
dejar memoria de él; leo y dice. 
4 de Abril. —Nacimiento de mi hijo León, 
Clara tiene ya dos años . I)á gritos de alegría 
á ta vista de"su hermano, le mece en la cuna 
y se sonrio. 
7 de ,/íííto.—Desfalco en las rentas de Mr. 
Morel. I)á cuentas. 
1¿ de Setiembre.—Mi padre me ha aconse-
jado que lea después de los periódicos una 
d las vidas de los grandes hombres de Plu-
tirco para que haga contrapeso á la impresión 
que me dejen las de los contemporáneos. 
Y así seguía; busco en vano una nota de-
tallada, todo se reduce á indicaciones. E s por 
que estos cinco años han sido dichosos y tran-
quilos; la felicidad no deja huella, la respi-
ramos como el aire sin notarlo. 
Sin embargo nuestros recursos se amino-
raban; habíamos sufrido revese? de fortuna. 
Veía á Marcela que de dia en dia economi-
zaba los gastos. L a lia Roubert no daba con-
sejos; pero yo observaba que llegaba todos 
los dias con el cabac lleno y salía con él, 
vacío. Ya no teníamos música ni reunión por 
la noche; hasta la conversación se enfriaba; 
todos parecíamos oprimidos por una preocu-
pación secreta. Reprendiamos la bulliciosa 
alegría de los niños . Si distraído por ellos 
olvidaba algún ralo nue&tras inquietudes, un 
suspiro de Marcela me volvía á ellas brus-
camente; todo mi valor se apagaba á la vista 
de estos sombríos semblantes. 
Yo ensayaba de cuando en cuando algún 
dulce regocijo pero dejeneraba al inst inte en 
lloros ó en 'reproches. 
Oh, qué sombrías noches de invierno pa-
sadas así al rededor de la luz; con los o¡o> 
sobre un libro que no leía, mientras que 
Marcela cosía con la cabeza baja! ¡qué flujo 
y rcllujo de amargura en mi apagado corazón. 
Llegó la primavera sin cambiar nuesira 
situación. 
Un dia que Marcela bajó al jardin con Clara 
y León fui á reunirme á ellos y me senté 
en el banco en que ella trabajaBa. Me hizo 
sitio con una de aquellas vagas sonrisas que 
solo indican nn recuerdo y tuvimos una corta 
conversación sin interés. # 
Los niños no tardaron en turbarla pi-
diendo lus juguetes que se habían dejado en 
casa; fué un disgusto cuya impresiu'n duró 
muy poco; después de una queja y una lá-
grima se alejaron ambos. 
Pronto vimos que León y Clara corrían 
hacía un montón de arena con algunas llores 
marchitas en sus manos y formaron allí un 
jardínil lo. Las penas se pasaron y estasiados 
delante de su obra daban palmadas y gritos 
de alegría. 
¿Qué tienen? preguntó Marcela. 
L o que á nosotros nos falla, respondí; la 
felicidad y la dicha. Privados de los juegos 
que deseaban, se han alejado irislemente y 
un poco de arena y unaslloivs m a i c h í l a s l e s 
han consolado. 
¡Dichosa edad! respondió la madre suspi-
rando. 
Yo- la cojí la. mano. ) B ' I C * ! 
¡Gran lección Marcela! la dije dulcemente; 
¿por qué no tenemos la sabiduría de los niños? 
Que Dios me dé aun trabajos mas rudos, 
que mi mesa sea aun mas frugal, que tenga 
solo que vestir la blusa del artesano; pero 
que vea en mi alrededor semblantes alegres 
con tal que pimda hacer un festín de sus 
••onrisas y revestirme de su alegría. Seré po-
bre con gusto, pero, por Dios' te pido eun 
las manos juntas y de rodillas dame la ale-
gría de la müger; la risa libre de los niños 
y loma en cambio lodo lo que me queda 
Mi voz tenia sin duda algo que tocó al co-
razón de Marcela, se apoyó sobre mí espalda 
y la inundó de lágrimas. *Fué como un cha-
parrón de fuerte lluvia que serena el cielo. 
Cuando secó sus ojos noté en ellos la sere-
nidad que no brillaba hacía largo tiempo. 
No le aflijas; pensaré que tu estás á mi 
lado; y que nuestros hijos son felices, y en-
tonces nada me parecerá triste; dijo ella. 
E n efecto desde este dia, tomó su actividad 
bulliciosa y risueña; toda la alegría de nuestra 
casa se despertó; se abrió el piano: volvió 
á haber flores en los jarrones. 
A cada economía que habia que hacer en 
nuestro gasto cada día mas escaso, Marcela 
oponía, la pobre, mejor humor. 
Con la ternura de mi familia se acrecentaba 
mí despecho contra el mundo como el gusano 
de seda; hilaba á mi alrededor el capiillo en 
que debía morir. 
A cada desengaño me retiraba mas pro-
fundamen e; á cada injusticia me hacía mas 
desconfiado del género humano. No esperaba 
nada mas que de Dios y de mi mismo. 
i _ 
MOVIMIENTO D E L PUERTO 
HASTA LAS DOCE DEL DÍA DE AVER. 
E N T R A D A S D E A L T A MAR. 
De llong-kong, barca inglesa Sabina, de 311 to-
netadus, su capitán W . Arnuld, »-n .r) días do O&Vff 
pación, tripulación 13, en larfre: consignado á ios 
Fres. Russell y Suirgi*, y de pasagora la esposa 
del capitán, trae algunas cartas. 
De E m u y , harca española Chanjay. de 264 tone-
ladas, su capitán I ) . Luis Galdis. (>ri 4 di^s do na-
vegación, tripulación 20, con efectos do China; COIJ-
í-ii^nado a Don Francisco Reyes, y do pasagoroa 
268 chinos con algunas cartas. 
E N T R A D A S D E C A B O T A G E . 
D« T a a l , panco núm. 105 San José (a) Glorioso, 
en 2 dias d^ navegación, con 850 bu.tos de azúcar 
y 700 rollos de ajos: consignado al patrón Miguel 
Agoncillo. 
Do Iloilo con escala on Is^a de Negros, berganiin— 
goleta núm. 90 Grarina, en 7 di«s de navegación, 
con efectos de su procedencia: consignado a los Sres. 
Or eta Cncullu y Compama, su patrón D. Ambrosio 
Ba/.«goite. 
De Mindoro, panquiilo núm. 67 San José, en 3 
dias do navegación, con 40 pesadas d* cascaloto, 15 
cavanes de cacao, 1 1|2 quintal de cera y 5 piezas 
de cueros: consignado al patrón Is'a/.ariu Tupas. 
S A L I D A S DE CAÑOTA G E . 
Para Bolinao, goleta núm. 195 Santiago Menor, 
su patrón Julián Caampul. « . m^,-»n«iMWK«.» 
Para id., panco núm. 304 San Gabriel, su patrón 
Manuel Colino. 
Para Samar, id. núm. 290 San Francisco, su pa-
trón José de ASÍS. 
Para Misamis, berg-ntin-goleta núm 44 Clavileño, 
su patrón I ) . J o s é Velez. 
Para Dabao, goleta núm. 150 Paz (a) Pilar, su 
patrón Pedro Cariño. 
Para Pangasinan, panco núm. 441 Sla. Clara, su 
patrón Buenaventura Manuel. 
eara Misamis, berguntin-goleta n ú m . 126 N . 
Suerta, su patrón Celestino Babasa. 
. 
VIGIA DE MANILA. 
DIA 30 D E MARZO D E 1859. 
L a barca entrante que se hallaba ayer m a ñ a n a 
dentro do bahía, es española nombrada Chanjay, y 
á las cuatro de lo tarde fondeó en la barra. 
A las cinco la atmósfera acelajada, viento E . N . E . 
flojo y mar llana. 
E l Corregidor á las cinco y tres cuartos, la barca 
anunr-iada, es inglesa procedent • de Ilongrkong. 8a 
descubro una embarcación entrante á 18 millas 
Oeste, viento E . flojo y m'ir llana, 
Al a»'anecer do h'.y lo atmósfera acelajada, 
viento N. flojo y mar llana, y en la esploracion sin 
novedad hasta la distancia do 10 millas. 
-ti Corregid) r á las seis y tres cuartos de esta 
nuiñana, viento N. E . fresquito y mareta del viento, 
la embarcación «nunc¡«da, es barca no ha largado 
bandera, se llalla a 8 millas dentro de bahia. 
Id. á las diez. Se descubre una embarcación en-
trante, MI S. 15 millas. 
l¿n esto momento fondeó en la burra la barca in-
glesa reconocida ayer procedente do Hong-kong, 
A bis doce la atmósfera deopejada, viento S. O. 
galeno y mar llana. 
O R 8 B R V ACION E S A T M O S F E R I C A S D E A Y R R . 
HORAS. 
A las 7 de la m. 
A laa 12 del dia 
A. IMM 4 de la t. 
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A V I S O S . COMPRAS Y V E N T A S . 
P a r a L o n d r e s , l a f r a g a t a i n g l e s a 
HEft iVlAJfclsTV, üüinile caigd 'ig ra y puede 
conducii- a gunos pusaj' ro.s, ocurran a sus 
C ü n s i g n M a r i o s Smifh. Be,!] y C * 2 
P a r a Ja U n i o n , s a l d r á n e n b r e v e 
los pcnliiics S Í A . B A R B A l i A y A L K J A N -
D R I ^ O , los despacha 
Francisco Mortora 2 
P a r a C a p i z , s a l d r á n e n t o d a e s t a s e -
mana los bt.'iguiiliries-goli-las SA.MPAGA \ .MA-
R I N A ; admiten carga á flete y pasajero?, des-
pachados por los que suscriben 
Eugster, Labh-rl y C.a 2 
P a r a S . J o s é e n A n t l q u e , s a l d r á á 
fines de esta s< mana el nuevw y velero ber-
gantin-goieta A U R O R A ; admite Hete y pasa-
jeros para dicho punto, despachado por ró§ qffp 
suscriben Eugdti t Labharí v 3 2 
E l p o n t i n C O R A Z O I V , s a l d r á p a r a 
Pangasman en toda esta semana, lu despacha 
Juan Riyes . 5 
S a l d r á n e n l a s e m a n a q u e v i e n e 
para Z.mbaies la gdiela S l A . C A T A L I N A y 
el pailebot R E M E D I O , adinil^n cuga a ticte, 
las despacha Román G'"ria 5 
P a r a B o h o l , s a l d r á d e n t r o d e e s t a 
semana la gu eiu Bi-RNARDiiNA; recibe (í&fgu 
á fleté, despachada pnr 
Manuc C. Tuasnn. 5 
M a r t i l l o , c a s a - e o m i s i o n d e F . B a r r e r a . 
Para el viérnes I . dr Abrí , oe una y ínétfiá 
h tres y media, se venderán varios (;arruagi's. 
buenos y medianos, caballos de varios pelos 
y buenas parejas 2 
L a o f i c i n a d e P r o t o c o l o s d e l e s c r i -
bano Gloria, se ua trasladailu á lu Aiculiiía 
mayor 1.a ap. Maní a en Cruz. 3 
L o s q u e q u i e r a n l a s t r e y t a m b i é n 
agua para sus Duques, véanse con el que sus -
cribe, primera casa en el sitio de iMurahon diri-
giendo á la farola. Bj Vi^anueva 
L a n o c h e d e l v i é r n e s 2 5 d e l c o r -
rieule, ha sido encontrado un bastan de aigui] 
valor; la persona que lo haya perdido, dando 
antes las seuas podrá pasar á récóiérto á la 
cantina de la Real fuerza de, Santiago. 2 
R e t r a t o s f o t o g r á f i c o s . 
En el establecimiento fotogralíco de la calle 
de Jólo, se ejecutan retratos, sobre papel, 
cristal ó placa. 
R E T R A T O S ESTEREOSCÓPICOS, 
ftn papel y cristal, ambolipos sencillos ó do-
bles, copias de cuadros daguerreotipos etc., 
vistas y retratos tarjetas. 
Se ofrece al p ú b ico un bonilo surtido de 
cajas de lujo para retratos de mucho gusto, 
y á ios retratos de teda é.relb se. da el co-
lorido á pncius módicos. 
Calle de Jólo, m casa junta al cuartel de 
Seguridad Pública. 
H e l o j e r í a i n g l e s a » 
D. José S. Lattey, ei niionit iiista y relojero 
de Londres. = Calle de S. Vicente, casa grande 
cerca de la calle Nueva. 
A v i s o a l p ú b l i c o . 
A fines de Mayo próesimo quedará desocu-
pada la casa donde en la actualidad viven los 
Sres. Guichard é hijos; de ella darán razón en la 
calle del Rosario, casa conlisua al Casino. ^ 
A L Q U I L E R E S . 
ana . . . 
A l o s c o m e r c i a n t e s . 
Se aiqui a la i'rlima casa de la calle do la 
Barraca en la que aun vive el inglés John 
K . Chandier, ti •no un buen embarcadero al 
estremo del rio de Rinoudo m u y inmediato al 
Pasig. Su dueño vive en la cai.e de Cabi do 
nútn -12. 5 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n y u n e n -
tresuelo, e n trato ó s i n éi, y con iOC.>l para 
un carrui.ge con caballos: en ia calle de' Tea-
tro antiguo de Binondo, casa núm. 2 d^rán 
razón 3 
E n l a c a l l e d e A n l o a g u e , f r e n t e á 
la Tercena, se airo uila un buen za^nm para 
poner carruage y una cuadra. En el piso prin-
cipal dor II r.iznn. 3 
S e a l q u i l a n l a s c a s i t a s n ú m . 4 , 5 y 6 
en ia tercera cal e rfé'i pu. b <> de Sla. (^ruz, 
en dirección á Quiapo, a m a n o i z i ju i 'Tda : darSn 
razón de su precio en ¡a calle Nueva nú-
mero 27. 5 
S e d e s e a a l q u i l a r u n p i a n o d e b u e -
nas voces por un p azo largu, p<.ir lo que el 
precio deberá ser moderado. 
Acódase á ia redacción de este diario. 2 
A l o s a f i c i o n a d o s á l a s c a s a s d e 
cañlpo por Sta. Ana, se les récomienda la ad-
quisición de una con todas emodidades que 
«ana 5 0 ps. mensuales: darán razón en ia calle 
Nueva núm 27. 2 
U n a b o d e g a s e c a y c l a r a , e n e l s i t i o 
de ia Escolta y á ia urria-Ort rio. enios,id>« 
con piedras de China y piopia para almacén de 
efectos que quieran preservarse de la humedad. 
Para su ajuste ocurran á la casa n ú m . G calle 
de Sto Tmnás .") 
S e a l q u i l a u n a d e l a s b o d e g a s d e 
la casa d e dos pisos que habitan lus Siv.s. 
Eiziuger hermanos en la Escolta. ,2 
E l a n t i g u o a l m a c é n d e l S o l , t i e n e l a 
satisfuecii-n de ofrecer a suf f» rorree «lo res d-
jerez y uioscalel m¡js esquisilos que salen de 
las bodegas de Jerez, y su espendiu es como 
sigue: 
Del núm. 1. Del núm. 2. Del núm. 3. 
P s . Stf. R j . Ra. Ps» R a . 
L a arroba sin 
casco 24 0 18 0 14 0 
L a caja de 12 
botellas . . . . 17 4 13 4 10 4 
L a botella . . . 2 0 1 4 1 0 
rsa la mas fácil que adquirirse la certeza de 
la bondad de tales vinos comprando una bo-
tella ó media para prueba. 
Se advierte que el vino esqu sito del nú-
mero 3 es incomparablemente mejor que e 
que corre con la denominación de superior y 
del que también se despacha en el propio al-
macén asi como otros todavía mas inferions. 
Tiene igualmente a satisfacción de ofrecer 
del mejor jerez amontiMado, champaña, coíiae 
y burdeos que existe en ia plaza; siendo les 
precios de este último artículo menos que 
e de su costo, no por otra causa que su poco 
consumí ' aqui. 
C a c a o d e v e n t a á 2 p s . y d i e z r e a l e s 
plata ia ganla en el antiguo aimacen del Soi. 
V i l l a d e P a r í s * 
Calle Real de Manila núm. 57. 
OKAN REBAJA PE PliECIOS 
Bolitas de charol con elástico á 2 l/2 ps.. 
zapatos alt' S de charol con elástico á -14 rs., 
id. bajos de id á -10 rs., corbatines de raso 
m gro y de eo'ores 6 5 tfi ps docena, agremán 
d-1 colóles a '/o real vara, blonda blanca de i 
pu jada ancho á Vo real ty™* ('0 ^ Pu ' ' 
gadíis á -I real vara, id de, á -10 rs. vara, gafas 
y lentes para miopes y vista cansada n precios 
ínfimos, sombreros do paja muy bien ador-
nados para niños á 12 rs , id. do lieltro fino 
para hombres á 2 ps., máquinas para poner 
ojetes 6 10 rs. , ligas de seda á 5 ps. do-
cena, abanicos de fantasía á -12 rs., juegos de 
cuerdas para guitarra á 0 rs . , cepillos para 
IÜ ules á 2 ps. docena, marcos dorados para 
cuadros y cornisas á los precios sigui^nU-?: 
de 2 pulgadas ancho á S 1 vara. 
5 » •> » ^ 2 5 » 
5 » » » -i 50 » 
4 Va » » « 2 o . » 
3 • » » .> 2 50 » 
Sobres para cartas 6 rs. el -100, id par» 
tarjetas á A rs., crema de jabón para las manos 
á 3 rs. tarro, blanco de perla íi i ps. docena, 
acordiones de muchas teclas á 2 ps. uno, libros 
en blanco rayados por lá mitad de sü precio 
i.hujas de última moda para el pelo á 2 ps. par. 
peinetas muy bien talladas á ^ pes", frascos de 
crislal de colores muy variados para adorno 
de tocador mas baratos que en fabrica relojes 
muy ei gantes para pared y sobremesa con -15 
dias de cuerda a 25 ps. y 52 ps., estátu^s de 
porcelana representando personajes célebres 
bastidores de caoba para bordar á -i ps., raspa-
papeies á 2 rs. , plumeros de todas dimensio-
nes, cuadros con marco dorado representandu 
niños y animales, cuadres de S. M. la Reina, 
casimir negro muy fino, lohau.as de hüo á 5 ps. 
docena, cigarrerns y porta monedas con pre-
ciosas miniaturas en las tapas, cadenas para 
relojes de i peso á 4 ps.. carteras para escri-
torio á •* peso, id. para boisil o á 5 rs., agua 
de la China composición admirable, para teñir 
el cabello á 4 rs , porla-p urnas de madera, 
hueso y marfil, navajas para afeitar, corta-
plumas muy finos, tijeras para todos usos, lá-
pices muy superiores para dibujo y escritorios, 
cajas con todos los útiles para pintar á Br 
aguada, colecciones de colores muy finos en 
tubos para pintar al óleo, pinceles para id., 
papeles y cartones para i d . , papel de todas 
clases para dibujo y planos, esluches de mate-
máticas á i peso, semi-círculos de talco muy 
bien graduados a 4 rs., grupos de pata para 
re ój a i peso, diamantes para cortar cris 
ta'es hay un uran surtido de inslniinentos de 
música de os fabricantes mas acr diUd^s. qu-
sufrifpn una gran; r. baja df precios 3 
E n e l m a r t i l l o d e D . J o s é N i c o l á s 
Molina, se halla de venta en un p r e c i o ' m ó -
dico los tres tomos de la ordenítnza i uslrada 
dei Ejército, empastada á la holandesa en muy 
buen estado y con su ei»rrHS[»ondi''nte índice 5 
S e h a r e c i b i d o u n a n u e v a p a r t i d a 
de ahajas con brii antes., esmeraldas, rü'bjés, 
medios aderezos, cruces de rüb'ies, esmeral-
das, zafiros y ópalos con dianiinites, cruces 
de brillantes, id. con diamantes, y otras varias 
alhajas para señoras, caballeros y niños. 
S E AVISA TA¡VI151 E N A L O S P L A T E R O S 
que se han recibido piedras sucitas rubies, es-
meraída, topacio de i . y rosados, id. ordíuo-
rios,.agua-marina, topacio b anco, etc. - Plaza 
de S. Gabriel casa del Sr. Y . Routhier. ,2 
B a ñ o s d e m a r , 
ES MÜY A P f i O P Ó S I l O PARA TOMA11I.0?. 
L a casa de tabla y ñipa que se halla en la 
ea le Real de iVlalate núm 10 ia que se Vende 
juntamente con su solar,de 62 varas de iargo 
y 20 de ancho, contiene varias plantas, no 
reconoce ninguna carga y darán razón en una 
casita de ñipa que esta a lado.de la puerta. \ 
S e v e n d e l a g o l e t a G E N E R A L A 
COiNCEl'C10>i, se admiten proposiciones en 
la oficina de IJustamanle y Sobrinos. 2 
yijs'jitn 
L o s q u e s u s c r i b e n c o m -
pran plata ai H por ciento por mavor. 
J . M. Tuason'd C 
E l q u e s u s c r i b e c o m p r a 
p'ata ai I I p g : aimacen de papel calle lleal de 
Uanila, esquina á la de Cabi do 
Lsbban halbas. 
C a m b i o d e m o n e d a s . 
'• Vino níiOíísO'Oü • ¡i r ': • • 
Calle Real vi- Manila núm. / . 
Onzas se compran á S I í -2 rs. 
Se venden á S -i '.-.4 rs. 
C a m b i o d e m o n e d a s , 
Calle Nrtirn nú 'H. 17. 
¡ n i .. i/D. j JO l " - - O i ' . í t l i 0"ljíJ I . ix y:-!,!)!/;, ti: 
Onzas se compran k % 15 1. 
Onzas se venden á i 4-4 
C a m b i o d e m o n e d a s , 
Calle de Anloague casa núm. 3. 
Onzas se compran i S i4*H real' 
Se venden á S -I-5- 5 rs-
P u e s t o p ú b l i c o d e c a m b i o 
DE MONEDAS. 
Situado en la calle Real de Manila, aimacen de 
la Fortuna, 
Se compran onzas á % -Í4--I real. 
Se venden á % I i - i rs. 
P u e s t o p ú b l i c o d e c a m b i o 
DE MONEDAS. 
Situado un la Escolia, fábrica de Jahonet 
Onzas se compran á % -14-1 real. 
Se venden á S -14-4 rs. 
P u e s t o p ú b l i c o d e c a m b i o 
D E M O N E D A S . 
Situado en la calle Real de San Fernando, esquina 
de la segunda de la de Sto. Cristo. 
Onzas se compran a S 14-1 real. 
_ Se venden ó S xs-
C a m b i o d e m o n e d a s , 
C A L L E U K A L DK M A M L A Nl ' iM 18. 
Onzas se compran a $ -l-'.-2 rs. 
Se venden á S ! '<- '( rs. 
B o t i c a d e D . J a c o b o Z o b e l 
Manila. 
PASTA PECTOnAL DE OROSIS t GOMA M ; 
Cer ti fieos de varios médicos. 
A l m a c é n d e l 
en la Escolta. 
Pasas malagueñas muy frescas á 4 ps ar-
roba, higos de lepe muy frescos á 2 ps. ar-
roba, se despachan por libras y medias JibrcS. 
C e r v e z a b l a n c a y n e g r a , 
Se ha recibido rn casa del que suscribe, 
ralle de Auloayue núm. 47. se espende a ÍA ps. 
barril por menudo y mucho mas barato sa-
cando una partida regular. 
Edmond Plauchut. 
S e v e n d e u n a p a r t i d a b r e a d e M a s -
bate que se da en di z pes-.s por>cien pastas: 
dará razón en ¡a casa del finado maestra rs-
CU'tor D. Pedro A r c a l o 
E n l a f r a g a t a M A G N O L I A s u r t a e n 
e rio, se venden lingotes en cantidades pe-
queñas ó ^ran es 
E n e l p u e b l o d e M a r i q u i n a , s e v e n d e 
ó alqui a una casa de campo amm-blada 
propia para vacaciones: para su ajuste callé 
Rea! de \Iani!a núm. 7. 
P i a n o s v e r t i c a l e s a c a b a d o s d e l l e -
gar por la barca española / 'a; , se vuiden por 
E i m b a y nichardson y (IA 
L a l i b r e r í a d e l a c a l l e d e A n l o a g u e 
núm. 3, vende: 
Breviarios romanos con santos de ludias, 
4 tomos en A." . . . . . . . S 20 
M. M. id., 4 tomos fodo 50 
Id. i l . id., -I tomo en 4." . . . . 7 
Id id. franciscanos, -j torno en 4.° . 7 
E n l a t i e n d a d e l M a d r i l e ñ o , s e a c a -
ban de recibir una partida de corsés mu\ 
buenos para señora, látigos para montar cen 
puños muy preciosos, vinagre eomestico muy 
bueno para qnitar las manchas de la cara y 
suavizar el cútis, pañuelos de;seda de colores, 
mmt'b'tas de ú tima moda, flecos decolores 
y terciopelo negro picade para adorno de ves-
tidos de. señora, aiiomos muy preciosos para 
señora. sombrHas de. moaré y raso de colores, 
percaliaas linas muy buenas para forro de le-
vitas y gabanes^ cortes de pantalones de lana 
fina, chalecos cb; r^so negros y de co ores, niños 
i orones, muñecas vestidas y desnudas, cajas 
de ejides para zapatos 4 
E n l a c a l l e d e l a S o l a n a n ú m . 3 , s e 
compra una prensa de fierro para abacá. 2 
A l m a c é n d e l a F o r t u n a , 
CALLE REAL DE MAIV'll.A ESQUINA A LA 1)E CABILDO. 
Gran rebaja en el preciq del arroz. 
E l de 2 ps. 0 rs. á 2 ps. 2 rs. 
I d . de 2 ps. á ^ rs. 
Pasas malagueñas muy frescas, cajas de una 
arroba 5 ps. 4 is 
Id de media arroba ÁA rs. 
También se despachan por libras y medias. 
T i e n d a d e C h u i d i a n , 
Sob rvios quinqués de mesa y co gantes de 
una, dos, tres, cuatro y seis mees, los únicos 
aparentes para adornar y alumbrar bien una 
sa'a de buen tono, tales como se usan en ios 
régios salones de ¡a;Corte se hallan de venta 
en la tienda de Chuidian en la Escolta. 4 
Yo el infrascrito doctor en medicina de 
facu tad de Paris certifico de haber con n, 
cha frecuencia recomendado el uso de la na 
pectoral del Sr . Georgé, sobre todo en las af 
clones de los pulmones, de la garganta etc. co C" 
reumas, tos convulsiva, ronqueras, y de j ,^0 
obtenido siempre los mas felices resultados Cr 
Epinal 22 Noviembre H842. 
Uaxo, doctor en medicina de Parí8 
Es frecuente uso que he hecho de la pg,. 
pectoral del Sr. Georgé mé permite de hace 
constar su gran uti idad en un gran número/ 
casos principalmente en los cbtarros pulmón»6 
rios crónicos, cuando los enfermos tosen ca^  
continuamente; ella facilita la1 especloracin*' 
disminuye ia tos y en continuando su usoco! 
perseverancia, se obtiene una cura compela 
Se toma también con mucha ventaja tn u 
segunda estación de la tos convu'siva cuam 
la tos principia á tomar un carácter c r ^ 
y se la puede administrar con mucha faciliijjj 
á los niños por su gusto agradable, sea en 
pasta ó disuelta en un poco de agua tibia. 
Esta pasta pectoral ha efectuado siemprim, 
pronto alivio y a^gumis veces una cura CIIIB. 
p'eta en las personas sufriendo de asma y pro. 
curando hacer la espeetnracion fácil y abim. 
dante, fes de suma utilidad en todas irritado^ 
nes del pecho ó del estómago, la reeomiendd 
y a doy !a preferencia sobre todos los medi. 
camentos de igual c'aso qué se ofrece á i. 
confianza del púb'ico. 
Vaucou'eurs 23 Enero 1846. 
Secerc, médico. 
C r i s i s m o n e t a r i a . 
Para remediar este g w e mal, ei mejor re-
medio es realizar los efectos que abajo se es. 
presan y se hallan para el efecto en la tienda 
del chino Tiaoqui, debajo de la casa de loj 
S íes . TuasQn y C ' (antes se titulaba deQuico) 
E F E C T O S PAIIA REALIZAIV. " 
Tul ó encaje verde de 5 varas de anclui 
apropósitó para mosquiteros se dá á -I -1/2 rs. 
vanij aparadores con espejos de cuerpo entero 
consolas, lavadores y mesitas con piedra raír-
moí, caires de acero, espejos con marcos do-
rados de distintos tfemáñós, lámparas de una 
luz., de bronce amarillo y negro, quinqués para 
sobremósa, g obos de dilV-rentos tamaños, can-
delabros, 'cfcndeieros y palmatorias con sus?!-
riñas, floreros, relojes con sus viriñas parí 
sobremesa,. finales ó virinas sueilas, juego de 
pa angana de porcelana, juegos para té de id,, 
tazas y pocilios de id , cafeteras y teleras dt 
p'atina, terciopelo de colores, moaré, glas^  
sarga y tafetán negros, raso azul labrado de 
mandarín, legitimo damasco de colores propio 
para forros do carruage, mueb-es etc., cinta di 
moaré negro, id. gomado, 'raso y escoceses de 
varios colores, pañolones de espumil a borda-
dos, dril de hilo y a gndon, camisetas de al-
godón, co gaduras de linó blanco labrado, pafi» 
azul, negro, verde-botella, c o f é , ceniza, vioeta, 
encarnado, color de carne y un verde cW: 
de 2 1/4 varas de ancho propio p.sra mesa de • 
villar, chalecos de piqué blanco, lis •., ravad» 
y labrado,, coco fino con ia marca liuqued» 
la Victoria y de Madapoiam propio para sá-
banas, coquillo fino y grueso, lienzo IrlanJi 
rnuy fino, id. crudo y cenizado, id. con sal-
pique de colores, lienzo de Cantón ancho. lieoM 
blanco labrado y salpicado para manteles! 1 
servilletas, manteles, servilletas y lohillasili 
hilo, abanicos de nácar, arlequín, maqueaiii 
sándalo, hueso blanco y, encarnado, n e g r o « 
lulo, pañuelos de oían batista y de camüwi 
de algodón, peines de marfil y" búfalo, ra» 
luras completas^ látigos para pescante, güif' 
niciones do colleras, manlblas j manli1'^ 
para cabados, faroles, ule. para pesebrón, nwlto 
franjas, alfombras, cueros para luidas decaf-
ruages, loscanas y zapatones de charol, bol'11* 
de tela y laíilele, gabancilos de lana para 11^ 
medias y carcelines de lana,; algodón y s^, 
guantes de seda y a godon, libros en bla^ 
con cantoneras y sin ellas, tinteros, tinta, P1"' 
mas de acero, papel para esquelas y cad»5' 
papel de colores para empapelar las sa as f'c-: 
perfumerías como son: avanda, colonia,^ 
rida, rosa, estractode Pachouly, Caro l ina ,^ 
quet de Cbanli ly etc., vinagre balsámica, r ' 































jabones de o'or, frascos para "adornos íie^ 
cador, frasquitos con espejilos, campani1"^.0.' 
denas y anihos para esencias, cuellos y'11011 
de blonda con azabache, costureros de mal1'' 
neceseres para afeitar, navajas semanaria?-10 
trumenlo para cortar plumas, estuches 
maticas, balanzas para oro, cepillos P ' ^ ^ U 
cabello, sombreros, mesa, uñas y dientes,18 
de sardinas, chícharos, salmón y b iz^'y l 
aceite de olivo, coñac, S Julián y licores. ac 
ras, salsas, mostaza, plumeros de Eur"Pa-L 
lates de ¡Malaca, fichas para tresillo, ,c f / i 
rior, bolones dorados núm. -I hasta 10. v',la(jr 
esperma, cajas de fierro, liras de ,l,er.al8 y 
dorada para marcos anteojo, 'arg8 vlsüfla 
pieles de gamuza. Además de estos ¡^¿¿3 
iofinitlad de efectos, que se realizarán » 
tisímos • * i 
E n l a c a l l e d e R e c o l e t o s núm. 
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